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 Between August, 2012, and May, 2015 I lived in Texas. 
During this time I met many avatars, and practitioners of magic, 
including Scientologists. 
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